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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
E s p a ñ a 
De hoy 
L A A R M A D A ESPAÑOLA 
M a d r i d , Enero 21.~-Ei\ el Consejo 
de Ministros celebrado ayer, se acor-
dó presentar á las Cortes el proyecto 
de ley de reorganización de la Arma-
da, que comprende el aumento de la 
Escuadra. 
I N C E N D I O 
De resultas de un incendio han que-
dado totalmente destruidas todas las 
tiendas de la feria que se celebraba 
en Valencia, resultando, además, va-
rios heridos y bastantes contusos. 
E l fuego, que se cree intencional, 
atribuyese á las huelguistas. 
'Quedaprohihida la rejjroducmón de 
«os Jelegramas qne anteceaen, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedai] 
Intelectual.) 
Publica hoy E l Mundo un ar-
t í c u l o t i tu lado L a Cuestión Aran-
celaria, en el cual se hacen algu-
nas declaraciones, que á pesar de 
su mucha extens ión vamos á re-
producir ín tegras , porque además 
de la importancia real que encie-
rran, ó mucho nos equivocamos, 
6 son notas oficiosas facilitadas 
a l colega en los centros oficiales. 
Por la impresión general, dice, re-
flejada en la prensa diaria, se observa, 
que se ha producido una alarma injus-
tificada, en los centros comerciales, res-
pecto al uso que hará el Ejecutivo de 
la facultad concedida por la ley. Esa 
alarma tuvo su origen en los datos pro-
porcionados por la administración al 
Congreso respecto al importe de la re-
caudación obtenida en los primeros on-
ce días del mes que rige, comparados 
con los de noviembre y diciembre. En 
efecto, tomado el promedio de la recau-
dación en los once días de los tres me-
ses citados, se nota una diferencia en 
contra de enero, de once rail pesos dia-
rios, que representan cerca de cuatro 
millones al afío. De aquí, repetimos, 
partió la alarma; pero ni son cuatro 
millones los que se necesitan ni se au-
mentará el treinta por ciento á los de-
rechos. Y la razón es obvia. Los da-
tos proporcionados al Congreso se 
dieron en un momento de aturdimien-
to; sin tiempo suficiente para calcu-
lar la exactitud de los guarismos que 
apreciaba la recaudación, y fijándo-
se solamente en que las Cámaras an-
siaban el receso á toda costa, para 
dedicarse á las elecciones. L a ley se vo-
tó en seguida y aquellos datos sirvieron 
para lograr eso, que no era poco; pero 
restablecida la calma, bucuo es hacer 
constar que esa diferencia no debe esti-
marse como la resultante del tratado de 
reciprocidad, en primer lugar, porque 
las corporaciones estadísticas para ob-
tener un resultado—sino positivo, por-
que esa ciencia no puede proporcionar-
lo con exactitud matemática, al menos 
aproximado á la verdad—esas compa-
raciones repetimos, no se hacen por días 
ni en meses diferentes. Se toma un lap-
so de tiempo mayor y en meses iguales: 
de otro modo, se está expuesto á incu-
rrir eu errores lamentables. Así por 
ejemplo, podemos observar: que en los 
once primeros días del mes de Enero, 
hubo cuatro días de fiesta que fueron: 
el primero, el ocho y dos domingos, 
fiestas que no hubo en Noviembre y Di-
ciembre, por cuya razón la compara-
ción es inexacta. E n Noviembre y Di-
ciembre el comercio se prepara paralas 
ventas de pascuas y el afio nuevo; y por 
el contrario, en Enero, y en esos once 
días, apenas se hacen operaciones de 
importancia. Todos estos detalles se 
tienen en cuenta cuando se razona por 
medio de la estadística, y no se tuvie-
ron en el presente caso. A mayor abun-
damiento, el Ejecutivo posee datos ofi-
ciales, precisos, á este respecto; y esos 
datos demuestran: que la merma de la 
renta en virtud de las concesiones aran-
celarias, no llegará á un millón doscien-
tos mil pesos. Ahora bien, la recauda-
ción del último afio asciende á dieciseis 
millones de pesos, es decir: dos millones 
más que en el anterior, y con este exce-
so, hay suficientemente para atender á 
aquella necesidad; pero si se quiere 
precaver contra todo evento nuestra si-
tuación económica futura, bastaría au-
mentar los derechos de aduanas en un 
diez por ciento, que sobre diez y seis 
millones representan uu millón, seis-
cientos mil pesos, es decir, cuatrocien-
tos mil pesos más de lo necesario, ya 
que debe atenderse á mantener el mar-
gen protector que actualmente gozan 
las industrias cubanas á tenor de lo 
dispuesto en la propia ley, y cuya cir-
cunstancia no echará en olvido la co-
misión de Hacienda que entiende en el 
asunto, debiendo aplicarse solamente 
el treinta por ciento concedido por la 
ley á este caso, esto es: á la protección 
de las industaias locales, pues de otro 
modo se inundaría el mercado de artí-
culos similares, haciendo imposible 
nuestra producción, de la que viven 
tantas familias cubanas. 
Todo nos parece razonable, me-
nos que los datos proporcionados 
al Congreso se hayan dado ''en 
u n momento de aturdimiento y 
sin t iempo necesario para calcu-
lar la exactitud de los guarismos 
que arrojaba la recaudac ión y fi-
j á n d o s e solamente en que las Cá-
maras ansiaban el receso á toda 
costa para dedicarse á las elec-
ciones", porque esos a turd imien-
tos por el afán de complacer á las 
C á m a r a s cuando desean holgar, 
t r a t á n d o s e de centros buroc rá t i -
cos á quienes está confiada la 
fortuna púb l i ca y de los cuales 
dependen el comercio y la indus-
tr ia , parecen nos muy censurables 
y peligrosos. 
La 
Aunque ya se encuentra com-
pletamente restablecido de su 
enfermedad nuestro dist inguido 
amigo el doctor don Alfredo Zá-
yas, lo que celebramos muy de 
veras, no se efectuará en estos 
dias la anunciada velada del 
Centro Ibero-Americano, por razo-
nes que e n c o n t r a r á n m u y j u s t i -
ficadas nuestros lectores. 
Pertenecen al Centro persona-
lidades salientes de la pol í t ica y 
han de tomar parte p r inc ipa l í s i -
ma en la velada, además de los 
señores Montoro y Espinosa, los 
señores don Alfredo Zayas, don 
Juan Gualberto Gómez y don 
Ricardo Dolz, que como nadie 
ignora necesitan en estos dias to-
do el t iempo para dedicarlo á los 
preparativos de la lucha en los 
comicios, como leaders que son 
de los diversos partidos pol í t icos 
en que se d iv ide la op in ión . 
Teniendo esto en cuenta, la 
Jun ta Direct iva tía acordado 
posponer la celebración de la ve-
lada inaugural para cuando pase 
el periodo electoral, para no te-
ner que prescindir, por n i n g ú n 
mot ivo, del valioso concurso de 
aquellos elocuentes oradores, que 
pertenecen todos á la misma y 
que con tanto entusiasmo y de-
cisión acogieron desde los p r i -
meros momentos la idea de cons-
t i t u i r en Cuba el Centro Corres-
pondiente de la Unión Ibero-Ame-
ricana. 
Cualquiera que sea l a fecha 
en que se celebre la velada, se 
t e n d r á n en cuenta las solicitudes 
que se han recibido de localida-
des y estas serán enviados opor-
tunamente. 
ASTURIAS 
( R E C U E R D O S D E V I A J E ) 
11 
Después del Puerto de Pajares lo 
más notable, en el camino de Oviedo, 
es Micros, villa industrial, situada al 
pie de montañas, muy ricas eu minas 
de carbón y de hierro; la Ablaña, que 
se halla al otro lado del río, con las 
iluminaciones que producen los al-
tos hornos de su antigua fundición; el 
tánel de Olloniego que atraviesa una 
montaña coronada por un castillo moro; 
y el Barco Soto, que, como Soto del 
Barco, de quien hablaré en su oportu-
nidad, es uno de los sitios más pinto-
rescos, no ya do Asturias, sino del 
mundo entero. Aquel valle frondoso 
que atraviesa el Nalón y que tiene, en 
primer término, colinas cubiertas de 
árboles frutales, por entre cuya verdu-
ra asoman casitas blancas que parecen 
nidos de palomas; que ostenta, después, 
montañas cubiertas de castaños, de ro-
bles y de encinas seculares; y que, por 
último, presenta allá entre las n ubes, 
como fondo grandioso del cuadro, las 
crestas de los Pirineos asturianos cu 
biertas de eternas nieves, ei un rincón 
de la naturaleza tan soberanamente 
hermoso que, según opinión general, 
puede compararse sin desdoro con los 
sitios más celebrados de los valles al-
pinos. 
—No va usted á conocer á Oviedo, 
me decía un amigo que había estado 
recieutemente en la ciudad de Fruela, 
antigua Corte del Reino de Asturias. 
—¿Cómo no he de conocerla—le 
contestaba yo,—si para mí Oviedo no 
son la5* vías grandes, llanas y anchas, 
ni las casas modernas que constituyen 
la parte nueva, sino la vieja ciudad con 
sus calles estrechas, empinadas y re-
torcidas; con su murallón secular de 
Traslacerca; 
^Con su calle del Pontán, 
Consuelo de mi barrriga, 
Donde por dos cuartos dáu 
Fábes, toom y morcilla;" 
con su catedral gótica y su torre cala-
da; con su campo de San Francisco y 
su Bombé; con su calle de Cimadevilla 
y sus Trascorrales; con su Puerta Nueva 
Baja y su Puerta Nueva Alta, con su 
puente de los Pilares y su cuesta d€ 
Naranco; y con todos aquellos rincones 
queridos, por donde yo jugaba al píe 
campo y á otros juegos inocentes eu los 
años venturosos de la infancia? 
No, aquello uo me lo habían desfigu-
rado; aquello allí estaba tal cual yo lo 
dejara y lo mismo que lo había visto y 
lo veo aún y lo veré mientras viva, cla-
ramente grabado en mi memoria. Aquel 
Oviedo por donde yo podría caminar 
con los ojos cerrados sin miedo de 
equivocarme, seguía agrupado amorosa 
y poéticamente al pió de la gran basí-
lica donde descansan los primeros hé-
roes de la Reconquista. Lo que había 
cambiado mucho, io que había desapa-
recido casi en su totalidad, era la po-
blación de mi tiempo. Allí donde todo 
me era familiar, en una vuelta que di 
por las calles tan pronto como salté del 
tren, por más que miré, no vi ni una 
cara amiga; no conocí á nadie, nadie 
me conoció: era una nueva generación 
y yo un extranjero en mi tierra. 
Y al ver esto, que ya yo me temía, 
se apoderó de mi tal tristeza, que re-
solví no parar en Oviedo más que el 
tiempo necesario para que mi hijo vie-
ra lo más importante de la vieja y ro-
mántica ciudad donde yo pasara casi 
toda mi infancia y gran parte de mi 
juventud. 
Mi primera visita fué al Convento de 
monjas benedictinas de San Pelayo, 
donde se halla la última de mis her-
manas, perdiendo el tiempo según los 
espíritus fuertes, ganando el cielo, se-
gún las almas cristianas. 
Después fui al Asilo de los Ancianos 
Desamparados á visitar la tumba de uu 
tío carnal á quien debo mi educación y 
grandes ejemplos de virtud. Fué Rec-
tor del Seminario y después Chantre 
de la Catedral. Hál lause sus restos en 
la Capilla de las Hermauitas de los 
Pobres, institución benéfica que él es-
tableció en Oviedo, y venóranlo aque-
llas santas mujeres con la seguridad 
completa de que habrá de ser canoni-
zado. L a emoción que sentí al encon-
trarme ante la lápida de mármol que 
en inscripción latina consigna los mé-
ritos y las virtudes de aquel cuyo nom-
á l a casa R E V U E L T A Ayuun' nínnero 79, a l lado del Banco 
Y COMPRE LA TELA PARA Sü TRAJE .iAnles p e se acalel 
andar con los fondillos rotos, cuando en esta casa se vende 
lana pura desde C I N C U E N T A CENTAVOS plata la VARA. 
C—2293 alt 15t2G-Db 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DÊ  UL m. o i <í> n. t o c3. £i JS I A S xxoolxe 
HOY A L A S OCHO: 
A las nueve: ALMANAQUE DE A l H A M B R A . 
A las- diez: S E L A P A R T I E R O N A MAMELO. 
364 6En 
J 
Se han recibido los de íiltima novedad, tanto en 
GUANTES DE COLORES COMO E N ABANICOS PARA T E A T R O , 
JUEVES 21 DE ENERO DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A LAS OCHO y DIEZ: 
Colorin-Coforao. 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
EL FAMOSO C0LIR0N. 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
LA MARCHA DE CADIZ. 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
C-160 299' FUNCION DE L A TEMPORADA Enl6 
PRECIOS POR CADA TANDA, 
Grlllós 1% 2? ó 3er piso sin eatrads f 2-00 
Palcos 1? y 2.' piso sin entradas $1-23 
Luneta con entrada $0-50 
Butaca con idem .,..10-53 
Asiento de tertulia con entrada ¿ fO-35 
Idem de paraíso con ídem fO-30 
Entrada general fO-3J 
Entrada á tertulia 6 paraíso fO-20 




C 188 4t-21 
JARABES DE FRUTAS 
JPora hacer deliciosos refrescos a l medio d ia en casa y p a r a endulzar l a leche 
de los n iños . 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de niodn para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre uu 
mantecada de crema de fresa como no lo bay en ninguna parto. 
c C9 1 En 
Camisas de Etiqueta. 
El cuerpo de algodón fino y la pechera de hilo. 
Dos clases: Una á |1.50 y la otra á$1.75 plata española. 
La pechera sola por su trabajo primoroso vale más. 
Planchado y blancura inimitables. 
Cien docenas á la vista en las vidrieras de esta casa 
- C A M I S E R I A DE CABANAS. 
680 4trl8 
CASA IMPORTADORA 
de Abanicos, Guantes, Sombri-
llas y Paraguas. 
CON ALMACEN D E SEDERIA, 
PERFUMERIA 
Y OBJETOS D E FANTASIA 
PROPIOS PARA HACER REGALOS. 
En aplicaciones de Guipur, Broderis 
torchón. Encajes, Valeuciens y tira s 
bordadas. 
¡LA NOVEDAD, ES CHAMPION! 
Galiano 81.-Teléfo. 1668. 
SE COMPONEN ABANICOS 
C-122 aít 151-7 E 
OBRAS DE ARTE 
en grandes jarrones, columnas, 
es tá tuas , cuadros al óleo, acuare-
las y grabados, centros, adornos 
para tocadores, espejos y alfom-
bras hay un surtido extraordina-
r io y para todas las fortunas. 
Jarrones desde $1-60 
Col i i m ñ a s madera y porcelana 
desde $4-50 
Estátuas desde $4-80 
Cuadros desde $1-60 
Centros desde $1-00 
Espejos, 3 lunas desde $1-10 
Alfombras desde $0-70 
De todo hay mucha variedad, todo 
de gusto, y para satisfacer lo mismo 
al modesto obrero, que á los más fa-
vorecidos por la diosa fortuna. 
Entrada libre y precios puestos en 
cada objeto. 
J . B O R B O L L A 
COMPOSTELA5U56yOBEAPIANÜM. 61 
C-74 1 E n 
Emulsión 
iEWi Ei US ititDlS DE PECi 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmatlTa, V l g r á t e r RecoDstitnreBts 
DE RABELL. 
alt a y d i 
SALON BE LiPiA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ümco 
ensuciase. 2127 alt Db 3 
¡¡INTERESANTE 
A LAS FAMILIAS!! 
L A S I R E N A 
cerrará sus puertas el jueves 21 para hacer balance 
El Lunes 25 
abr i r á de nuevo con un flamante y e s p l é n d i d o sur t ido de a r t í cu los 
de novedad en 
t/íopa y Sedería 
/ ¿Precios de Ocasión/ 
Se obsequiará á las señoras con bonitos y originales regalos. 
REINA Y ANGELES C-180 4t-20 
¡SPECIALIDAD EN 
C 55 
\ G A B R I E L RAMENTOL 
j 3 Q 0 1 3 1 S O P O 8 2 
SSiJLluL©t£t y ! S £ t n J o s é -
i BAJOS DE PAIREY. 
1 En 
Fumen " E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L A MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 21 de 1904. 
l)ro llevo y que fu6 en la vida mi se-
gundo padre, no es para contada enes-
las páginas que quizá muchos han de 
leer sin la piedad necesaria para poder 
perdonar arranques del corazón y de-
sahogos del alma. 
L a catedral de Oviedo, magnífica 
cpütrncciób de estilo góiico, que suce-
dió á la basílica primitiva, eonslruída 
en el afio de 780 por el rey D. Fruela, 
data de fines del siglo X I V . Su por-
tada luirmosa, aunque algo recargada; 
BU torre de 80 metros de altura con 
adornos de muy buen gusto, con torre-
Hilas esbeltas y con ealados que son 
una maravilla; sus naves elegantes: y, 
sobre todo, su cláustro del m:is puro 
gusto ojival, bien merecen una visita 
de los aficionados á las bellas artes. 
L a Cámara Santa donde se hallan las 
reliquias, es digna de ser visitada por 
su eonstrucción ant iquísima y por los 
tesoros religiosos que encierra. Entre 
éstos figuran: dos trozos de la verda-
dera Cruz; el Santo Sudario del Re-
dentor; la Cruz de los Angeles, cubier-
ta de piedras preciosas y regalada á la 
Caledral por Alfonso I el Católico; y la 
Cruz de la Victoria que Pelayo llevaba 
en los combates y que Alfonso I I I hizo 
cubrir de oro y pedrería. La mayor 
parte de las reliquias, según la tra-
dición, han sido guardadas durante la 
invasión sarracena en un arca que se 
lialla en mitad de la Cámara Santa y 
que, construida por los apóstoles, fué 
llevada de .Terusalón á Africa, de Afri-
ca á Sevilla, de allí á Toledo, y por úl-
t imo á Uomacro, montafla que está co-
mo á unas tres leguas de Oviedo, don-
de fué descubierta merced d muchos y 
muy grandes prodigios. 
La célebre Capilla del Rey Casto que 
se halla á la izquierda del crucero de 
la Catedral y que es donde reposan los 
restos mortales de la mayor parte de los 
reyes asturianos, fué construida por Al -
fonso I I en el siglo I X y restaurada 4 
principios del X V I I I por el obispo don 
Tomás Reluz. Se penetra en ella por 
nn arco gótico florido, que es lo más 
hermoso que en aquel templo dejaron 
los artífices del siglo X V , y bajo el cual 
liay una verja de hierro de mucho mé-
rito. Después hay un segundo arco per 
teneciente á la basílica primitiva. E l 
interior está ricamente adornado con 
esculturas elegantes y el Panteón se ha-
lla separado del resto de la Capilla por 
una verja de hierro. Encierra este un 
cenotafio cubierto de molduras y ara-
bescos y en el interior hay nueve urnas 
ostentando todas y cada una el Bscndo 
Real y la Cruz de los Angeles, además 
de la inscripción correspondiente. 
E n el Archivo de la Catedral se guar-
dan documentos de gran valor y en la 
Biblioteca raros incunables y, entre 
otras antigüedades, un precioso díptico 
consular, de muchísimo mérito. 
La Universidad, que en todo tiempo 
produjo hombrea eminentes, os boy 
muy respetada en España y eu el ex-
tranjero por el talento y la ilustración 
de sus profesores. 
Y del Seminario de Oviedo ha salido 
nna parte no pequefía del actual epis-
c >pado español. 
Es Oviedo una ciudad levítica y uni-
versitaria á la vez, donde se cree todo y 
se discute todo; donde se estudia y se 
medita mucho y donde se pasca y se di-
vierte más "(Gente de Oviedo, tambor 
y gaita"); y de donde, como en Cnba, 
el forastero no quisiera marchar nunca, 
merced al ambiente agradable, distin-
guido y culto que allí se respira. Los 
ovetenses, por regla general, á pesar 
del cielo sombrío de "aquella triste 
montaña", como reza el cantar, son so-
ciables, generosos y pródigos hasta la 
exageración; y las mujeres, de cualquier 
clase que sean, se distinguen por su 
agudeza y por su buen gusto, teniendo 
fama de guapas las del pueblo, en los 
dos sentidos en que se suele usar esta 
palabra, y las de la clase media y la 
aristocracia, de elegantes é ilustradas. 
Hay que ver el Campo de San Francis-
co, paseo amplio y hermoso, muy supe-
rior á los que disfrutan otras capitales 
de mucha mayor importancia material, 
eu un dia de fiesta, cuando las hijas de 
Oviedo con su hermosura y con su dis-
t incióu lo convierten en un paraíso, 
para explicarse la pena con que se mar-
chan empleados, militares, estudiantes 
y cuantos algún tiempo viven en aque-
lla melancólica, romántica y cultísima 
ciudad, 
N. RIVERO. 
EN EL ATENEO 
Velada Carrera Jiistlz. 
Ante un numeroso auditorio en 
el que figuraban muchos socios del 
Buen Gobierno municipal, tuvo efecto 
anoche la muy notable conferencia del 
señor Carrera Jústiz sobre f 'Las ciuda-
des del siglo X X y los monopolios de 
de servicios páblicos." 
Ocupaban la presidencia los señores 
don José González Lanuza, don Enri-
que José Varona y don Cosme Blanco 
Herrera, presidente de la Asociación 
del Buen Gobierno Municipal. 
Después de una breve alocución del 
señor González Lanuza, explicando el 
carácter de las conferencias iniciadas 
por el Ateneo, ocupó la tribuna el señor 
Carrera Jnstiz, profesor de la cátedra 
libre de Buen Gobierno Municipal crea-
da por la Asociación de este nombre. 
E l señor Carrera Jústiz es un buen 
orador, de palabra fácil y correcta, y 
sabe con feliz memoria recordar nom-
bres y hechos, formulando citas y co-
mentándolas con arte y suma discre-
CAFAS Y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escelente calidad g a r a n t i z a d a - , 
acudan á la pele ter ía 
LA MARINA 
IPox-tfvloJs C Í O X J U L S B . 
T1SLFFONO i>iíi> 
ción y originalidad. En algunos de sus 
periodos fué muy aplaudido. Comenzó 
la conferencia partiendo de la base ú 
objeto de la Sociedad de Buen Gobier-
no Municipal, cual es la de contribuir 
é formar un pueblo que conorca los 
mejores procedimientos de administra-
ción. E l promedio de los gobernantes, 
dijo, corresponde en cada país al modo 
de ser del promedio de los gobernados. 
De nada sirve poseer leyes democráticas 
y equitativas, cuando no no tienen más 
realidad que la de estar escritas en un 
papel. La soberanía del pueblo es más 
de jure que de /acto. E l pueblo sólo 
es soberano un día, durante las elec-
ciones; y aun. si analizamos los hechos, 
podría probarse que ni esas 24 horas 
ejerce verdadera soberanía. 
En Cuba—dijo—no está organizada 
la acción social para influir en la mar-
cha del Gobierno. Nuestro organismo 
político actnalno es español ni cuba-
no. Es una mala copia del sistema 
francés importado á España á media-
dos del siglo anterior. La influencia 
del poder norteamericano durante la 
Intervención, no pudo desarraigar in-
veteradas costumbres. Ni aún pudie-
ron tomar cuerpo en asta Isla las atri-
buciones autonómicas de aquellos an-
tiguos concejos de España tan famosos 
y admiradas por los extranjeros. E n 
Cuba, aunque la nueva Constitución 
establece la autonomía municipal, los 
municipios siguen siendo meras de-
pendencias de un poder centralizado. 
Es necesario distinguir dos aspectos 
característicos que ofrece todo munici-
pio: el que lo presenta como una dele-
gación del Gobierno central y el que 
lo constituye como administrador de 
los intereses municipales. Bajo este 
segundo aspecto, debe tener carácter 
propio y asume perfecta responsabili-
dad de sus actos. Cuando Cuba estaba 
gobernada por España, descargábase 
en el dominio de sus eapitanes gene-
rales y sus capitanes de partido el des-
barajuste crónico que padecíamos; pe-
ro ahora el país y los municipios de-
ben hacerse cargo de que son en abso-
luto responsables de su obra; y les co-
rresponde hacer cuanto puedan para 
iniciar el país en las prácticas que la 
civilización ha evidenciado como bue-
nas. Lo primero que debe procurarse 
es emancipar de influencias políticas, 
cuanto atañe al régimen municipal. 
Sólo de esta manera han podido rea-
lizar prodigiosos adelantos las grandes 
ciudades de Europa y de los Estados 
Unidos. 
Crear bibliotecas, fundar cátedras de 
Gobierno, son las medidas previas que 
urgen. Después, encaminar el país á la 
supresión de los monopolios particula-
res, y transformar éstos por una espe-
cie de socialismo gubernamental que da 
muy buen resultado en algunas ciuda-
des de Inglaterra, Alemania, Suiza ó 
Italia. E l régimen municipal de estas 
poblaciones, llevado con perfecta con-
ciencia de los deberes que implica, per-
mite desempeñar por administración 
los servicios públicos que en otros paí-
ses son objeto de absorbentes monopo-
lios. 
E i alumbrado, los tranvías, los es-
pectáculos, el agua, los mercados y otra 
porción de servicios se administran por 
cuenta del gobierno municipal, y con 
los productos que rinden se proveen to-
dos los menesteres y se atiende al me-
jor adelanto, sin necesidad de cargar las 
contribuciones y aun suprimiendo éstas 
en muchos casos. 
Esa tendencia hacía un socialismo 
gubernativo, se va acentuando en las 
ciudades del siglo X X , favorecida por 
los progresos do la ciencia y de la in-
dustria. E l vapor y la electricidad han 
permitido formar enormes centros ur-
banos, acreciendo las ciudades de una 
manera colosal; y como esas numerosas 
concentraciones complican de una ma-
nera grave las luchas de intereses, y 
agravan los conflictos del proletariado, 
he aquí porque se necesita que los go-
biernos pongan coto á los monopolios 
de los trusts, á los abusos del insaciable 
caciquismo, y á la venalidad de ciertos 
poderes representativos. Todo esto lo 
puede salvar un buen régimen de au-
tonomía municipal, como felizmente lo 
va demostrando la práctica en las ciu-
dades populo as de Inglaterra y Ale-
mania, donde cierran con sobrante los 
presupuestos. 
Pero es indispensable no olvidar que 
sin una esmerada educación del pueblo 
y de los llamados á ser sus administra-
dores, no adelantaremos aquí por este 
camino. E l señor Carrera Jnstiz, dijo 
quo cu los actuales municipios de Cuba 
un 60 y un 70 por ciento de lo que se 
recauda so dedica á pagar sueldos del 
personal de empleados; y esta no es la 
vía que nos conducirá al progreso al-
canzado en las grandes capitales del 
mundo. 
También debe advertirse que el mo-
do más eficaz de que los concejales so 
interesen y trabajen por la buena mar-
cha de progreso y sobre todo de respe-
to á los intereses públicoe, consiste en 
llevar á los puestos de la Administra-
ción Municipal hombres que tengan 
algo que perder y notable arraigo en 
el país; porque estos hombres son los 
que con más celo procuran la estabili-
dad do las leyes, y el verdadero fo 
mentó de la riqueza. 
Mientras los Municipios estén en po-
der de una mayoría de personas, ilus-
tradas si se quiere, pero sin empeño 
directo y personalísimo en que se pro-
tejan la industria y la agricultura y el 
comercio, no creo que se logre dar un 
paso por la vía de adelanto prodigioso 
y de buen régimen que admiramos en 
las grandes ciudades del siglo X X . 
P. G l R A L T . 
Hoy publicará la Gaceta el nombra-
miento, acordado ayer por el Ejecuti-
vo, de miembro honorario de la comi-
sión que representará á. Cuba en la Ex-
posición de Saint Louis, á favor de 
nuestro distinguido amigo el señor 
J . W. Flannagau, agente especial en 
esta República de la importante em-
presa de vapores del Souíher* Facific, 
y que, acompañando á los periodistas 
habaneros, embarcó el martes en el 
thalmette con dirección á Nueva Or-
lean, para ir después á Saint Louis. 
de Consideramos muy acortada la -
signación hecha por el Ejecutivo y fe-
licitamos por ella á M. Flannagau. 
U S ELECCIONES 
(Por telégrafo) 
A L DI A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Camajuant 20 de Enero. 
Asamblea Republicana Conserva-
dora de este Término, eu sesión cele-
brada anoche, acordó postular can-
didato para Representante al presti-
gioso y rico hacendado, Presidente 
Honorario de la misma, don J o s é 
Maria Espinosa dueflo del Central 
Fó, j para Consejero PrevinoUU al 
(listinguido correligionario y entu-
siasta Vicepresidente del Comité de 
Cabecera, Dr. José Antonio Suárez. 
E l sefior Espinosa procede dol par-
tido Democrático, en cuyas tilas mili-
to hasta la fusión de dicho partido. 
E l Corresponsal. 
DE FROTÍNCIAS 
H A B A N A 
(Por telégrafo). 
Batábanó, Enero 91 á las 9 a. m. 
A L D I A R I O D E LA M A R I N A 
Habana 
Con noticias de que el Ayudante de 
Marina, señor Montalvo, permutará 
8U destino con otro empleado, una 
nutrida comisión de armadores y re-
presentantes embarcó esta mañana 
para esa capital con objeto de solici-
tar del Secretario de Hacienda que 
no autorice dicha permuta, pues el 
señor Montalvo además de gozar de 
generales simpatías en esta población 
es un empleado probo y honrado. 
Se dice que la permuta del sefior 
Montalvo está relacionada con otros 
asuntos no verídicos, los cuales des-
pués de que regrese la comisión y se 
conozca el resultado de sus gestiones 
con el Secretario de Hacienda, co-
municaré en correspondencia deta-
llada para poner en descubierto los 
trabajos de zapa que se realizan con-
tra el Sr. Montalvo. 
E l correspomml. 
SANTA C L A R A 
DE SANOTI SPIR1TÜ3 
(Por telégrafo) 
Enero 20 de 1904. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Anoche fué agredido con un garro-
te el presidente del partido liberal. 
E l agresor iba acompañado por otro 
individuo, que promedió al ver que 
el señor Martinezmoles sacó el revól-
ver amenazando disparar si avanza-
ban sobre él, fracasando asi el crimi-
nal intento. 
E l Juzgado, que ocupó el revólver 
de Martinezmoles, instruye sumario. 
Peransurez. 
NECROLOGlI 
DON CONSTANTINO INCLÁN 
Profunda, dolorosa, mezclada con 
justo sentimiento, nos ha producido la 
noticia del fallecimiento repentino de 
nuestro amigo don Constantino luclán 
y Alvarez, ocurrido ayer mafiana. 
Pertenecía el difunto al comercio de 
ropas, y era dueño del establecimiento 
Bazar Pin de Siglo. Su carácter em-
prendedor, su trato afable, su inteligen-
cia en los negocios y su reconocida ac-
tividad , habíanle granjeado general 
aprecio. 
P» eos días hace que un desgraciado 
accidente ocurrido en el almacén de su 
casa y en que corrieron grave peligro 
su excelente esposa é hijos, impresio-
nólo grandemente y acaso haya sido 
causa de su inesperada muerte, en la 
rtor de su vida y en el aparente buen 
estado de salud. 
Su entierro se efectuó, con notable 
lucimiento, en la mañana de hoy. 
Descanse en paz. 
llorido por traidora enfermedad, an-
teayer ha fallecido el Licenciado don 
Carlos Vera y Antunez, joven y distin-
guido abogado y dignísimo juez que ha 
sido de Bejucal, donde, á pesar del as-
caso tiempo que desempeñó eso cargo, 
ha do ser hondamente sentida su desa-
parición por su rectitud, por su talento 
y por sus bondades, que han dejado en 
aquella población perdurable memoria. 
E l señora Vera, quo íiguraba en el 
partido Nacional independiente, de cu-
ya asamblea era secretario, como tam-
bién lo fué de la municipal del Repu-
blicano (Conservador, deja con su desa-
parición un vacío sensible en el orga-
nismo á que pertenecía. 
Su carácter conciliador, su conse-
cuencia, su lealtad, su espíritu de dis-
plina, su entusiasmo por las ideas y su 
aptitud organizadora, que le hacía in-
fatigable en el trabajo, á todos servía 
de ejemplo y estímulo á la vez y eran 
virtudes que, juntamente con su modes-
tia y su abnegación, nunca desmenti-
das por el anhelo de figurar ni por im-
paciencias del poder, había logrado 
trasmitir á la agrupación que se honra-
ba contándole en su seno. 
E n el sefior Ver» y Antúnez pierden 
el Doctor Gener y sus amigos nn man-
tenedor prestigioso de su causa, la po-
lítica un hombre serio é inteligente y 
Cuba un gran ciudadano. 
A su desconsolada familia, á sus ami-
gos y á correligionarios enviamos en es-
tas líneas la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l entierro del señor Vera se verifi-
cará esta tarde en el cementerio de Co-
lón, debiendo partir el cortejo desde la 
casa .mortuoria, calzada de San Lázaro 
número 161. 
E n la sección de ' * I i a Prensa" de es-
ta mañana, en un suelto contestando á 
insinuaciones de La Independencia y E l 
Gubano Libre, aparece la siguiente fra-
se: porque nos hemos sorprendi-
do de que allí hubiese corrido sangre." 
Léase: u... no hubiese corrido," que 
es como se escribió y se desprende del 
contexto. 
En el suelto que sigue, también el 
cajista ha suprimido otra partícula ne-
gativa, pues donde dice: " Y suponien-
do que la consiga... ^qué!" debe decir: 
UY suponiendo que no la qpnsiga," etc. 
ASUNTOS m í o s . 
E L VIA.JE D E L PRESIDENTE. 
E n entrevista celebrada ayer por el 
oorouel Lazo con el señor Presidente 
de la Eeptíblica, manifestó el sefior Es-
trada Palma al digno y celoso senador 
por Pinar del Río el propósito de real i 
zar dentro de ocho ó diez días su visita 
á los pueblos de la parte más occiden-
tal de dicha provincia, para conocerlos 
y estudiarlos de cerca y atender á sus 
más apremiantes necesidades, en lo que 
se relaciona con obras públicas, de que 
tanto han menester aquéllos para faci-
litar el tráfico de sus valiosos produc-
tos. 
A este efecto acompañará al señor 
Estrada Palma el Secretario de Obras 
Públicas, señor Manuel Luciano Díaz, 
que con tanta competencia y actividad, 
dentro de los escasos recursos de que 
dispone, desempeña la suprema direc-
ción de tan importante departamento. 
E l sefior Presidente embarcará en el 
vapor "Antolín del Collado", que ha 
puesto el señor Lazo en nombre de la 
empresa á su disposición, y visitará 
Mantua, Guano, Cortés, Grifa y otros 
pueblos, haciendo una visita especial á 
Remates para conocer á los familiares 
y amigos del senador Lazo, quo lo acom-
pañará también eu la excursión. 
COMISIÓN DE BATA BAÑÓ 
Esta mañana estuvo en la Secretaría 
de Hacienda uua Comisión de armado-
res de Batabanó, con objeto de pedirle 
al señor García Montes que no acceda 
á la pretensión del Administrador de 
la Aduana de aquel puerto, señor Mon-
talvo, de que lo trasladen á otro punto, 
pues no es cierto que esté haciendo po-
lítica como falsamente vienen propa-
lando algunos vecinos do dicho tér-
mino. 
E L TRATADO PERMANENTE 
E l Ministro de Cuba eu Washington 
ha participado á la Secretaría de Esta • 
do, que ayer, día 20, firmó la prórroga 
de seis meses, para el canje de las rati-
ficaciones del tratado permanente entre 
Cuba y los Estados Unidos. 
MULTADA 
E l juez correccional del segundo dis-
trito ha impuesto 10 pesos de multa á 
la señora Nieves Bembiela, por (ian-
quear correspondencia con sellos usados. 
EN PALACIO 
Después de haber conferenciado con 
el Secretario de Gobernación, señor 
Yero, el Gobernador civil de Matanzas, 
sefior Locuona, y el senador señor Be-
tancourt, pasaron á visitar al Sr. Pre-
sidente de la República. 
ANIVERSARIO 
E n conmemoración del 14? aniversa-
rio de la fundación de la Sociedad do 
Dependientes de Restaurants, Hoteles 
y Fondas de la Habana, se celebrará el 
día 23 del actual, á las ocho y media 
do la noche, una velada en el nuevo lo-
cal de la misma, calle de Industria nú-
mero 115%, altos. 
Damos las gracias al señor don Ma-
nuel Arrojas, Secretario de la Sociedad, 
por la invitación qne se ha servido re-
mitirnos para dicha fiesta. 
E L SR. COBIÁN 
Muestro querido amigo y correspon-
sal especial en la Villas, D. Rafael Co» 
bían, salió anoche para Remedios, c n 
el Ferrocarril Central, desde donde 
continuará prestando sus activos ser-
vicios á este periódico. 
BUQUES DE GUERRA 
Esta mañana á las diez y media so 
hicieron á la mar can rumbo á los 
Estados Unidos los buques de guerra 
alemanes "Gazelle", "Falko" y " V i -
netta", que desde hace varios días se 
encontraban fondeados en este puerto, 
quedando en el mismo el "Panther". 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 134 
Casos nuevos o 
Altas 7 
Fallecidos 0 
Quedan atacados 132 
280 VOLÚMENES 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
ofrecido á la de Instrucción Pública, 
con destino á la Biblioteca Nacional, 
280 volúmenes de obras qne existen en 
el antiguo archivo de aquel Departa-
mento, ajenas á asuntos técnicos. 
A i l 
De IdiomaH, Taquigrafía y Meoano«¡rrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los c onocimientoe de la Arit-
asética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la m afiana & 9>¿ de la noche. 13242 26t-28Db 
ESTADOS^ I N Í B O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
COMPENSACIONES M O N E T A R I A S 
Washington, Enero L a propo-
sición del Senador Morgan, {Mira la 
anexión de Panamá á. los Estados 
Unidos, comprende nna compensa-
eióu de $10.000.000 para dicha re-
pública y otra de $15.000.000 para 
Colombia. 
CONSTITUCION P A N A M E Ñ A 
Colón, Enero £ / . - -Lft Asamblea 
Constitnj-ente ha aprobado en su pri-
mera sesión el proyecto de constitu-
ción, que comprende la separación do 
la Iglesia del Estado y el deslinde de 
la zona del Canal, eoníorine ú lo esti-
pulado en el tratado oon los Estados 
Unidos. 
T E M B L O R D E T I E R R A 
Ayer se sintió en todo el territorio 
de la República de P a n a m á una con-
moción seísmica que afortunadamen-
te no causó dafio alguno. 
M O R T I F E R A E X P L O S I O N 
Filadelfla, Enero 21.—Ha hecho 
explosión un tubo de vapor en el de-
partamento de calderas de la fábrica 
de acero de Cambría Johnstown, en 
Pensilvania, á consectiencía de la cual 
se derrumbó el ediíicio, muriendo 
unas doce personas y resultando he-
ridas 25, algunas de estas de mucha 
2rra\<Ml¡id. 
ESCRÚPULOS D E R U S I A 
Lóndres Enero 2 1 . — E l Departa-
mento de Asuntos Extranjeros tiene 
buenas razones para creer que Rusia 
está dispuesta á acceder práct icamen-
te á todas las reclamaciones del J a -
pón, pero no le es posible concertar 
con éste un tratado, en el cual quede 
consignado por escrito que reconoce 
la soberanía de China sobre la Man-
(huria. 
L A E N F K R M E D A D 
D E L A E M P E R A T R I Z 
Ber l í n , Enero 2 J . - - L a Emperatriz 
Victoria Augusta padece do várice en 
la pierna, por vayo motivo los médi-
cos la han prohibido que camine ó so 
esté de pie, teniendo con tal motivo 
que permanecer acostada con la piex*-
ua enferma estirada sobre un cojín. 
RUSOS Y A M E R I C A N O S 
*SaH JPc'fershnrgo, Enero £ 7 . - - L a 
prensa rusa atacó á los Estados Uni-
dos, por haber creído erróneamente 
que, en vez <le dirigirse hacia Olonga-
pe, Filipinas, la escuadra americana 
al mando del almirante Evans, había 
recibido la orden de Ir á Vongamphe, 
sobre el río Yaití, que separa la Man-
churla de la Corea. 
C O N T E S T A C I O N D E M O R A D A 
E s probable que Rusia tarde algo 
más de lo que se creía, en contestar 
la última nota del Japón. 
R E N A C E L A C O N F I A N Z A . 
Tokio, Enero 21.—Vn en aumento 
la creencia de que tendrá un pacifico 
arreglo el conflicto ruso japonés y con 
tal motivo, se va afirmando la cotiza-
ción de todos los valores. 
N O T I C I A E X A G E R A D A 
Eiladclfia, Enero 2 / . - H a sido gran-
demente exagerada la noticia relati-
va á la catástrofe de JohnstoAvn, pues 
no ha habido, á consecuencia de la 
explosión, más que un muerto y de 
los heridos, hay tres solamente cuyo 
estado inspira inquietud. 
E L S E C R E T A R I O H A Y 
Washittgton, Enero 21.—VA Secre-
tario de Estado, Mr. Hay, ha salido 
para el Sur, con objeto de reponer su 
salud en un clima más benigno que 
el de esta ciudad. 
me" 
E s el más selecto el C H O C O -
L A T E marca *4 L A E S T U J U -
L L A " . 
OAS VS D E C A M B I O 
Plata española.... de 78^ á 19% V. 
Calderilla de 30 á 81 V. 
Billetes tí. Espa-
ñol de 4% á f>X V. 
Oro araer ioauo ) jtt 11A . in i . r> 
contra éspafiol.lde 110 áll0>»P 
Oro amor, contra í , OTV . _ p 
plat i española. | a ^» if. 
Centenes á 6.65 plata. 
£ n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á í.81 plata. 
En cantidades., á 5.32 plata. 
Ei peso amorkar 
no en plata aa-
pañola 
Habana, Enero 21 de 1903. 
.de 1-37% A 1-38 V. 
Hovimiento Mantioio 
E L V I D A R 
E n la mañana de hoy tomó puerto el 
vapor noruego "Vidar", con carga ge-
neral, procedente de New York. 
L A OMEGA 
En la tarde do ayer tomó puerto pro-
cedente de Tanipa esta goleta inglesa con 
cargamento de madera. 
E L MASOOTTE 
Procedente de ( ayo Hueso y Tarap» 
tomó puerto hoy e-te vapor americano 
con carga y pasajeros. 
E L MANACA8 
Con carga do tránsito y azticar de este 
puerto salió ayer para New York esto 
vapor inglés. 
E L A SCANIA 
Para Matanzas salló nyor el vap;»r ale-
mán arriba mencionado, con carga de 
tránsito. 
E L / L E O N X I I I " 
En la tarde de ayer salió para Vera-
cruz este vapor español coa carga y pa-
sajeros. 
r e g i s t r o ' i i y i l T 
Enero 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO IS'OUTE. —li varones blancos 
legítimo?. 
uisTKno SUR. — 1 hembra blanca legí-
tima; 1 varón blanco natural. 
DISTRITO OESTE.—6 varones blancos 
legítimos; 3 hembras blanoaá leíjítimas. 
M A T R I M O N I O S 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Carmen llamo*!, 38 
años, Habana, Industria 10. Caquexia. 
DISTRITO SUR.—María Mayol, 6 me-
ses, Habana, Aguila 294. Gastro colitis. 
—José Bolafios, 2 meses, Habana, Figu-
ras 6. Bronquitis. — Rita Valdés, 30 años, 
Habana, Florida 28. Tuberculosispulmo-
nftr._Gertrudis Mesa, 32 años, Cárdenas, 
Manrique 184. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE.—Leonarda Ibaüez,36 
años. Habana, Cerro, 629. Tuberculosis 
pulmonar.—Josó Casado, 6 meses, Haba-
na, San Miguel 162. Meningitis.—Juan 
de la Cruz González, 14 meses. Habana, 
Jovellar 9. Gk enteritis.—rMaría Arms-
trong, 34 años, Matanzas, Quinta del Rey. 
Peritonitis.—Juan Socarrás, 12 días, Ha-
bana, Marqués de la Torre 33. Debilidad 
congénita. 




L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 21 
Almacén: 
30 c. ron Negrita una. 
50 c. Verniouth Onuauo $7-50 una. 
20 gf. ginebra Bolo f8.50 uno. 
35 o. Ponche .Español $12 una. 
2) o. amontillado Eeparla |10.50 una. 
10 c. coñac de los Principes $12.50 una. 
100 c. vino Jerez surtido f 4^ nna. 
25 i4 p. vino Mañero $19 uno. 
25 fl p. vino VariÜesa $19 uno. J 
5013 manteca Girasol |9.50 
25 ci It. de 17 Ib. id. id. If 12.25 qt. 
15 id. de 7 Ib. id. id. |13 qt. 
10 id. de 3 Ib. id. id. f 1 qt. 
500s. maiz Argentino |1.8) qt. 
500 s. arroz semilla 1? 52.95 qt. 
10U0 ü. velas Jai-Alai $10^ una. 
'PUERTODEJ.A HABANA 
BUQUES D E TRAVESIA-
ENTRADOS 
Dia 20: ta. ingleia Ornega, ca-
Jl con madera a A. Q. 
De Tampa, en 2 días 
pitap Adap, tds. 
Mendoza y Ca. 
Dia 21: 
Da Tanipa y C. Hueso, en 7 boras vp. araeri» 
cano Mascotte con carga y pasijeros, a O* 
Lawton y Ca. 
De N. York, en 6 dias, vap. ngo. Vidar, capi-
tán Lorensen, tds. 1543, con carga a L . v. 
Placé. , , , 
SALIDOS 
Dia 20: 
Para Veracrue, vp. esp. León X J I L 
Para New York, vp. inglés Maracas. 
Día 21: 
Para Matanzas, vp. alem. Acanta. 
Para C. Hueso y Tampn, vap. americano Mas-
cotte. 
Movimiento de pasajeros 
BALIDOS. 
Para Veracruz, en el vap. osp. León X I I I : 
Sres. Manuela Soriano—Joaquín Blanco—Jo-
sé González—Rafael Argftel¡es — Angela del 
Moral—Antonio Polonl—Rosa Valdés—Elvira 
García-Manuel Díaz-Gerardo García—Ro-
saura Vclasco—Amadeo Ferrée—Enrique Mon-
teriol—Simplicio Crespo. 
Para Nueva York, en ol vap. Ing. JMaracas: 
Sra. S. J . Hrmiltou y 3 de £am—G. L. Hai-
nell—N. Lincoln—Manuel Pagan—María de 
Pagan y 1 de fam.—W. Luthor. 
Aperturas de registro 
Coroña y Santander, vp. esp. Ciudad de Cádia 
por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Ollvetto, por 
G. Lawton y Ca. 
Mobila, vp. cub. Moblla, por L. V. Placé. 
Bupes con registro abierto 
0. Hueso, gta. am. Mount Vernon, por J . Ben-
goebea. 
Piladelfi», vp. alemán Gut Hull, por R. Trnfln 
y Comp. 
Filadelfla. vp. alemán Margaretha, porRTru-
"fln y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L 
B. R odríguez y Cp. 
N Orleans, vp. amor. Louisiaaa por G. Galban 
y Co. 
N. York, vp. amer. Vigilancia, porZaldoyCS 
Veracruz y escalas vp. am. Esperanza, por ¡Zal-
do y Cp. 
Delnwre Bn, yp. noruego Capriva, por L. V. 
Plaoé. 
Delawre Bu, vap. noroego Tiger, por Brldat 
M ontros y Ca. 
Buques despachados 
Día 20: 
Veracruz, vp. esp. I*ón X I I I , por M. Calvo y 
Cp. 
Con 7 Itn. efectos y carga de transito. 
Matanzas vp. alem. Ascama, por E. Heilbnt. 
De transito. 
Dia 21: 
Panzacola bca. ital. Innocenta, por O. L Del-
mas. 
lastre. 
C. Hueso y Tampa vp. amr. Mascotte, por O. 
Lawton, Cbilds y Cp. 
32 tercios tabacos. 
9 pacas ídem. 
30 unitos viandas. 
183¡mazos cañas. 
14 cajas dulce 
1 brl. melado y 4 c. legumbres, 
1 c. quesos. 
N. York, vap. Ingr. Maracos, por Luís V. Placé, 
Con carga ae transito y 
9083 sacos azúcar 
IiMs Per! 
EssaiflB la Hato 
Sección de Kecreo y Adorno. 
SECRETA RIA-
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y con mo-
tivo de ser el sábado 23 del corriente, los días 
de a M. el Rey D. Alfonso X I I I , se celebrará 
un gran baile de etiqueta en los salones de es-
te instituto. Las puertas se abrirán á las nueve 
de la noche y ei baile dará comienzo á las diez. 
Para tener derecho á la entrada serán re-
quisitos indispensables: & los socios la presen-
tación del recibo del presente mes, y la invita-
ción 4 los señores que no sean socios. Estas 
formahdadea se llenarán ante la comisión de 
puerto que estará nuxilJada del cobrador de la 
sociedad para las dudas que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el art culo 11 del Reglamento de esta 
Sección, que dice así: "La Sección podrá impe-
te> antrsda ó retirar do los salones duralite 
^ .Y™] á la Persona ó personas con quienes 
estime oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ellas*" 8U proceder 4 108 que ««aQ objeto de 
Habana 16 de Enero de 1904. - E l Secretario. 
Kamón Arguelles Qt 
i*A MARINA-Edic ión de la tarde-Enero 2 í de 1904. 3 
Cu refrafa. 
Hace dos ó tres días que en la anti-
gua y jnstamente acreditada fotografía, 
de Gelabert, situada eu la calle de"? 
0<EéiUyJ se halla expuesta una hermo-
sa obra de arte, la última que ha salido 
del pim.'el de mi querido amigo Aure-
liu Melero. Ks un retrato del entusias-
ta Presidente del Centro Gallego, L i -
cenciado D. .SecuLidino liaños. Cuantos 
líat-an por aquella casa, que ha sido 
siempre, como la de Amaré, en Madrid, 
como varias en Barcelona, una exposi-
ción artística, de las más sobresalientes 
obras que se ejecutan en el país, se de-
tienen Á contemplar el hermoso cuadro 
de Melero, destinado á la casa quiula 
d r í a sociedad gallega ^ L a i5enéíica?', 
y si conocen al perseveran le abogado 
que ha sabido con los esfuerzos de su 
voluntad y las luces de su inteligencia, 
elevar á gran altura la sociedad que 
preside, exclaman: 
—Exacto. Parece que está hablando. 
— Y que piensa en el Centro Gallego 
—podrían decir otros. 
Loa que no conocen al Sr. Baños no 
hablarán del parecido por no tener au-
toridad para ello: pero si tienen nocio-
nes del arte de la pintura, admirarán 
los seguros trazos de aquel pincel, la 
riqueza del colorido, los mil detalles 
que ostenta ei cuadro, y les faltará tiem-
po para felicitar á su privilegiado au-
tor, que ha heredado, con la maestría 
de su padre, el ilustre director de la 
Academia de Pintura de San Alejan-
dro, el genio y la inspiración de su ma-
logrado lu-iniano Miguel Angel, para 
•que se perpetile eu la familia la hermo-
sa tradición de la maestría en el arte. 
Y no necesita el curioso espectador 
que llegue á la fotografía de Gelabert á' 
contemplar el retrato de D. Sccundino 
Baños tener competencia en asuntos 
pictóricos para sentirse atraído por la 
última obra de Aurelio Melero. Tiene 
ese arte, como la música, como la poe-
sía y la escultura, el privilegio de ha-
blar al alma lo mismo de los inteligen-
tes que de los indoctos, impresionándo-
los. Y eso ocurre con el retrato de que 
se trata. Habla al alma, despierta sen-
timientos de admiración para quien lo 
ha ejecutado, y prueba que la pintura, 
que comenzó en Cuba con la llegada de 
Vermay, ha ido perpetuándose entre 
nosotros, para honor y gloria de esta 
tierra de bendición, y para que, mer-
ced á ella, alcancen sus felices cultiva-
dores, entre los que descuella Aurelio 
Melero, el aplauso y las alabanzas de 
sus contemporáneos. 
J . E . TRIAY. 
Aibisu 
A l segundo concierto de Riera, cele-
brado anoche, no asistió tanta concu-
rreucia como al primero. Cálpese de 
ello al poco aliciente que ofrecía el pro-
grama. Este sólo contenía la romanza de 
tíalvator Rosa, ya oída al mismo artista; 
el andante del aria de bajo de La So-
númhula y dos romanzas de salón^ una 
de Goula y otra de Méndez, maestro 
del montón, con lo cual no quiero de-
cir precisamente que carezca de méri-
to, sino que es perfectamente descono-
cido. 
Riera fué muy aplaudido en cuantos 
números cantó. 
Bien puede decirse que el éxito ob-
tenido por el cantante en esta ciudad ha 
sido en extremo lisonjero; pero mayor 
hubiese sido si el celebrado cantante 
hubiera podido dar una muestra com-
pleta de sus facultades, caracterizando 
el personaje de algunas de las obras de 
su repertorio en la representación de 
cualquiera de ellas. No ha podido ser,y 
el artista tiene qne conformarse con lo 
hecho. 
EDGARDO. 
Nota hene. — Escritas las líneas que 
anteceden, llega á mi conocimiento, la 
tristísima nueva del fallecimiento ocu-
rrido en España, del señor padre de la 
distinguida cantante Josefina Chaffer. 
Sin tiempo para otra cosa, limitóme á 
enviar mi más sentido pésame á la hija 
sin consuelo, que llora la pérdida de un 
ser tan querido como el autor de sus 
días.—E. 
Como bebida estomacal y relrigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L .A T l i o P I C A L . 
Las clases de m ú s i c a 
Celebráronse hace pocos días, en pre-
sencia de un grupo selecto formado por 
personas competentes en el arte de la 
m.isica y de familias distinguidas, los 
exámenes tiimestrales, con ejercicios 
públicos, de las clases de solfeo y pia-
no que dirige el notable profesor señor 
Planas, á quien cabe la honra de con-
tar discípulas tan renombradas como 
la eminente diva Esperanza Clasenti. 
Tienen esos ejercicios por fin el 
habituar á los alumnos á familia-
rizarse con el público, y además po-
ner de manifiesto ante la Directiva, las 
familias y Ja sociedad eu general, los 
adelantos realizados por los que con-
curren á dichas clases. 
E l programa de éstos fué el si-
guiente: 
19 Sonatina op. 20, Dusek, por el 
niño A r nal do Gotardi. 
2? Rondó op. .'ÍO, Hunten, por la 
ñifla Basilia Granda. 
.'J'.' Rondó op. 48, Hunten, por la 
niña Caridad Bcníicz. 
49 Scherzo op. 127, Moscheles, pol-
la niña Luisa Rodríguez. 
59 JuVa, melodía para canto, por 
la señorita Lucía Cadrecha. 
69 Vals op. 68) Chopín, por la se-
ñorita Angela Menéndez. 
79 Solo del 59 J.to, Dasek, por la 
señorita Amanda Ardura. 
89 Romanza de la Tosca, Puccini, 
por el Sr. D. Ricardo Blanco. 
99 Rondó caprichoso, Mendenson, 
por la señorita Matilde Gottardi. 
109 Sonata Dusek, op. 79, por la 
señorita América Zayas. 
119 Estudio de concierto La Caín-
panella, de Listz, por la señorita María 
Luisa Moreno. 
129 y último, Serenata de Doña Jua-
nita, de Suppé, Solo y coro, cantado 
por la niña Fabiola Lamoneda y alurn-
nas de la clase de solfeo. 
Presidió el acto el veterano maestro 
Sr. A. del Rosal, asistiendo al mismo 
los Sres, D. Serafín Ramírez, D* Con-
cepción Ardois y D. Ignacio Tellería, 
varios miembros de la Directiva y el 
Secretario Sr. Pumariega. 
E l salón de sesiones era pequeño pa-
ra tanta concurrencia. 
Todos los discípulos del Sr. Planas 
estuvieron muy bien, conquistando 
maestro y alumnos merecidos plácemes 
y aplausos estruendosos. 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria anual de la Socidad de Bene-
ficencia Centro Balear, leida ante la 
Junta general el 27 de Diciembre pa-
sado. 
Dicha Asociación que además de ser 
de Beneficencia es también de auxilios 
mutuos y do instrucción y recreo, y 
cuenta con 1077 socios, se encuentra en 
estado floreciente y próspero, gracias al 
celo y entusiasmo con que la sostienen 
y fomentan sus prohombres. 
Está redactada con claridad y en 
buen estilo, y la firman el secretario 
don Juan Torres Guasch y el presiden-
te don Rafael Juan Tornés, á quienes 
felicitamos como representantes de la 
Asociación. 
También merece un elogio la forma 
tipográfica del trabajo que es realmente 
una obra de arre, y como era de espe-
rarse hecho eu una imprenta acreditadí-
sima cual es La Uni^evaal, de los seño-
res Rniz y Hermano, calle del Obispo 
núm. 34, donde se imprimen obras de 
exquisito gusto y de gran valor artís-
tico. 
Y es justo que de paso hagamos men-
ción de la hermosa portada del folleto 
que es un trabajo de alto mérito hecho 
por el joven tipógrafo de dicha casa don 
Juan Vidal. 
L a Directiva electa para la Benefi-
cencia en la Junta general celebrada el 
27 de Diembre, para desempeñar los 
cargos que se indican durante el bienio 
de 1904-1905, es la siguiente: 
Primer Vicepresidente. — D. Antonio 
Segura Aguiló, r. 
Tesorero.—D. Joaquín Pujol Oliver, 
reelecto. 
Vicesecretario. — D. Mateo Cañellas 
Borrás. 
Vocales.—D. Francisco Ferrer Seguí, 
reelecto, D. José Monjo Montañer, r., 
D. Antonio Sastre Palmer, r., D. Salva-
dor Moyá Villalonga, r., D. Mateo Bes-
tard Mir, r., D. José Escandell Pujol, 
D. Gabriel Perelló Reselló, D. Juan 
Triay Lliteras, D. Antonio Puig Ar-
mengual, D. Nicolás Alemany Pujol y 
D, Santiago Alemany Pujol. 
Para llenar las vacantes del Bieno 
que concluirá en último de Diciembre 
de 1904: 
Sres. D. Francisco Bagur Piris, don 
José Bagur Molí, D. Francisco Arnal 
Tormos, D. Angel B. Massanet Nadal, 
D. Sebastián Sastre Pujol. 
Suplentes.—D. Bartolomé Morey y 
Pons, D. Francisco Antich Chirino, 
D. Miguel Plá Font, D. Miguel Gamun-
di Colom, D. Jorge Mascaré Alberti, 
D. Antonio Pujol Antich, D. Lorenzo 
Mut Vallespir, D. Juan Antich Com-
pany, D. Juan Rubí Vidal, y D. Ma-
tías Ramis Sampol. 
E l día primero del año falleció en 
Málaga el director del Diario Universal, 
D. Augusto Suárez Figueroa. 
Augusto Suárez de Figueroa nació eu 
Estepona, (Málaga) hacia el año 1846. 
Desde muy niño manifestó la afición de 
las letras y las armas, y así fué en la 
mocedad militar y escritor. De carác-
ter abierto y franco, desinteresado, bra-
vo y sereno, se abrió desde el primer 
día el camino de la amistad y de la ad-
miración entre militares y periodistas. 
E n los comienzos de la guerra civil era 
teniente de infantería y al mismo tiem-
po escribía en las columnas de E l Im-
parcial notables cartas de las operacio-
nes del ejército del centro. Antes y des-
pués había escrito en La Bandera Espa-
ñola, periódico liberal avanzado. 
Más tarde, Figueroa entró á formar 
parte de la redacción ¡de E l Imparcial, 
y permaneció en ella mucho tiempo. 
Como cronista de una peregrinación á 
Roma, escribió inolvidables páginas; 
como articulista, puso el sello de su 
gran talento á muchos problemas de la 
vida pública española. No necesitaba 
poner su firma al pie de esos trabajos; 
desde las primeras líneas, el lector sa-
bía que estaba leyendo prosa de Figue-
roa, porque sólo él era capaz de mez-
clar á las frivolas y perecederas impre-
siones de la política al día, las hondas 
observaciones que parecen reservadas 
á trabajos de índole más duradera. 
Augusto de Figueroa era el periodis-
ta completo que daba su verdadero va-
lor en cada número al asunto ó á la 
sección predominantes en el interés de 
los lectores. Nadie como él para orga-
nizar los distintos elementos que for-
man la hoja impresa. A veces entrega-
ba la obra del artículo de fondo á uno 
de los jóvenes redactores y él empleaba 
todo su tiempo en relatar el crimen que 
acababa de ocurrir. Maestría suma era 
la suya en ordenar y componer los con-
tradictorios y desilvanados detalles que 
el telégrafo envía y que, al pasar bajo 
su mano, convertíanse eu una narra-
ción llena del interés del suceso visto y 
palpitante. 
Después creó Augusto de Figueroa 
E l Resumen, periódico del que hizo en 
pocos meses uno de los más leídos y 
amenos de España. Esas mismas pren-
das de entendimiento lució en el He-
raldo de Madrid, periódico del que fué 
director durante varios años. 
Luego volvió á ser redactor de E l 
Im parcial, y de su coloboración bri-
llantísima está fresca aún la memoria 
en el público. 
Por último, Suárez de Figueroa ha 
sido el fundador del Diario Universal. 
A l frente de las columnas del estimado 
colega aparecía anoche aún el nombre 
del insigne periodista. 
Figueroa ha sido diputado una sola 
vez, por Gancín, su distrito natal. Pe-
ro jamás acudió asiduamente al Con-
greso. 
Una tarde—en las primeras Cortes 
elegidas durante el Gobierno del señor 
Silvela—habló en el Congreso, y su 
discurso fijó la atención por su correc-
ción y la vehemencia, por la severa 
elegancia de la forma, y por la inde-
pendiente originalidad de las ideas. 
Lenta y penosa enfermedad le ha 
llevado al sepulcro, sin que hasta el 
último momento abandonase sus ta 
reas. 
Descanse en paz el ilustre periodista 
y reciba su hermano y nuestros compa-
ñeros del Diario Universal la sincera 
exoresión de nuestro sentimiento. 
Senadores vitalicios. 
Se han publicado los decretos nom-
brando senadores vitalicios á los señores 
conde de Bernar y González Vallarino. 
Sólo queda por proveer la vacante del 
señor Navarro Rodrigo. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Madrid, á la avanzada 
edad de ochenta y seis años, D. Ramón 
Antequera y Bellón, padre del exsecre-
tario del Gobierno civil de Madrid y di-
putado á Cortes D. Benedictino. 
Por detener á im tomador. 
Leemos en E l Liberal que el autor del 
reciente libro sobre Castelar y exerapre-
sario del teatro Real, D. Manuel Gonzá-
lez Araco, ha sido víctima de un desgra-
ciado accidente. 
E n una de las calles del distrito del 
Hospicio, vió dicho señor que un sujeto 
iba corriendo para evitar le alcanzase un 
agente de vigilancia que le perseguía, y 
él trató de detenerle, con tan mala fortu 
na, que cayó al suelo á causa de un em-
pujón que el fugitivo le díó, resultando 
con conmoción cerebral y graves contu-
siones. 
Fué asistido en la casa de socorros del 
distrito. 
E l que huía fué al fin detenido y con-
ducido á la delegación. 
Se trataba de un conocido tomador lia-
r puedo ofrecer el surtido mfia completo, más nuevo v más elefante en charol 6 en g l tcé negro, tanto en calzado AM P.mP AI-JO T7io F.SPATCnT. AMERICANO como ESPAÑOL. 
Borceguíes de CHAROL TODO "New Style". 
Polacos y Borceguíes de charol y glacé. 
Zapatos (de medio corte) de charol. 
Se distinguen entre todas las peleterías por sus novedades y su excelente calzido, 
Zapatos de charol escotados con tacón Luis X V . 
Zapatas de medio corte de charol con tacón Luis X V . 
Zapatas de nuevos v originales cortos con tacón Luis XV 
Ds charol.—De glacé.—Tacones altos y regulares.—Estas clases de calzado se venden únicamente en mis peleterías 
^ OBISPO Y CUBA 
j / en o C c t Casa Tlferoadal San Rafae l 2 5 . 
NOTA.—Los pedidos que me hagan por carta las remito francos de porte á todos los puntos de la Isla. 
c 187 -11-21 J V A ^ Í M E J R C A j D A L 
mado Leandro Benito Avión (a) el 
Chato. 
Celebraremos mucho que el Sr. UonvJX-
lez Araco, con cuya amistad nos honra-
mos, se haya repuesto por completo del 
accidente. 
E l Sr. González Araca estuvo hace 
pocos meses en la Habana, y cuenta ep 
esta Jsla numerosas amistades. 
Kl Mausoleo de Sa^asía. 
A fines del año 4808 a.scer.<!ía á 1L',H-Í5 
pesos 16 centavos lo recaudado per sus-
cripción popnlar para elevar un mauso-
leo al Ss. Sajfasta (q. e. p. d.) 
M A D R I D 
Ia* de Marruecos. 
31 Diciembre. 
El Sr. Silvela ha declarado que mien-
tras ha estado en el Gobierno no se firmó 
el convenio con Francia, de éfíHa habia 
Le Correspondunt, afiadiendo, se f̂tn la 
versión del Heraldo, lo siguiente: 
"Ahora bien; yo entendí entonces, 
como entiendo hoy, que el problema ue 
Marruecos ye viene encima con rapidez 
y que ning-ún hombre ptiblico debe per-
der de vista ese asunto transcendental, 
en que las principales naciones tienen 
puesla su atención. 
lis un problema el de Marruecos en 
que .España tiene derecho íi ser oida y á 
intervenir, y creía cuando fui Gobierno, 
como creo hoy, que para resolverle Es-
paña debe marchar de acuerdo con 
Francia y con Inglaterra muy especial-
mente. 
Y como tenía entonces este concepto 
de la palpitante cuestión de Marruecos, 
no tengo por que negar que me ocupí de 
0.\ y que mantuve conversaciones y cele-
bró conferencias respeto de asunto tan 
trascendental. 
Ahora lo que no hay que perder de 
vista es que la política internacional re-
quiere gastos y sacriíjeios". 
Opíón de Maura. 
De fantasía ingeniosa y hílbil ha cali-
ficado el Sr. Maura la información sen-
sacional que ha publcado Le Correspon-
dant sobre el reparto de Marruecos. 
"Tanto este Gobierno, como los ante-
riores—ha añadido el presidente del Con-
sejo—se preocupa seriamente de esta 
cuestión rmportantísima. Pero ni las 
negociaciones diplomáticas planteadas 
entre Francia, Inglaterra, España y Ale-
mania, son del dominio público, ni bas-
tan algunos datos combinados y abulta-
dos, como hace el articulista de Le Co-
rrespondaiú, para dar la clave de un pro-
blema como éste y juzgrlo anticipada-
mente. 
E l tiempo. 
E l día 1? de Enero en Madrid ha sido 
uno de los más fríos del año 1903. 
Poco después del medio día comenzó á 
caer menuda lluvia que se trocó en nieve 
á las cinco do la tarde. 
Desde este hora hasta las siete y me-
dia, la nevada fuó copiosa y á esta hora 
volvió á llover, hacióndose muy difícil 
el tránsito por las calles, siendo no pocas 
las caldas. 
L a presión sigue en baja, el viento del 
Nordeste y la temperatura casi constan-
temente por debajo de cero. 
Villaverdc y Moret 
L a reunión verificada el 81 de Diciem-
bre en el Círculo Liberal tuvo gran im-
portancia política. 
L a proyectada inteligencia entre los 
señores Moret y Villaverde, fué rotunda-
mente desmentida y rechazada por el 
conde de Komanones, entre los aplausos 
entusiastas de los correligionarios que le 
escuchaban. Fué el momento de mayor 
entusiasmo de la reunión. 
Las explícitas declaraciones del ex mi-
nistro moretista, no pudieron ser más 
concluyen tes. 
En cambio el discurso del señor Moret 
fué objeto de comentarios por no haber 
tenido una sola frase respecto al impor-
tante asunto tratado por su lugarteniente. 
Cuando esperábase con impaciencia que 
el Jefe del partido ratificase lo dicho por 
el conde de Romanones, se observó, no 
sin extrañeza, que el gran orador se abs-
tuvo por completo de tratar la cuestión, 
limitándose á cautivar la atención de sus 
oyentes con admirables párrafos sobre el 
: o!, la luna, los coros celestiales y demás 
brillantes imágenes que acostumbra á 
sugerirle su viva imaginación. 
OCIEHES! EMPleilS 
Por circular fechada el 14 del corrien-
te, nos participan los Sres. Villaverde y 
C? de esta plaza, que por vencimiento 
del contrato social y de común acuerdo, 
ha quedado disuelta la citada sociedad y 
para liquidar sus créditos activos y pasi-
vos y continuar sus negocios, con efecto 
retroactivo ai 31 de Diciembre próximo 
pasado, se ha formado una nueva con la 
denominación de V I L L A V E R D E y 
COMPAÑIA (S. en C.) siendo Gerentes 
D. Francisco Villaverde y García, D. 
Ixluardo Delcampo y Rodríguez y D. 
Emilio Villaverde y Peyrellade, y Co-
manditarios, D. José María Villaverde y 
(iaivía y D. Antonio Ferrer y Sicart. 
Forman parte de la misma, como socios 
industriales,D. Ezequiel Campo y D. Jo-
sé Fernández Ordófiez. 
Si usted quiere suscribirse á cualquier periódico ó 
revista, sea de España, Francia, Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Italia, &c., no olvide que 
Pida usted informes y precios. 
es la casa de Wilson (ó Solloso) y allí se ha-
cen las suscripciones á precios verdaderamente 
económicos y se reparte con toda regularidad. 
ONDAS Y ONDINAS 
.\oveIa escrita por 
M A R G O T D E S C H A M P S 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MAIUNA.) 
(Continuación.) 
Las sefioras arreglaron primorosa-
mente la habitación destinada á los fu-
turos esposos, y teniendo Andrea gus-
tos delicados, pnes había vivido siem-
pre en un medio elegante, complacié-
ronse ellas en adornar su pequeña mo-
rada. L a peinaron colocando en sus 
cabellos los blancos azahares y el in-
maculado velo de desposada, y todo 
BU atavío, aunque proporcionado á su 
posición, era elegante y bonito. 
Concluida la ceremonia que se veri-
ficaría en la mafíana, los convidados 
estaban invitados á un almuerzo, más 
bien á un magnífico banquete que así 
piulo llamársele, el cual se verificaría 
á bordo de Ja fragata "Andreina". 
E r a dueño de la embarcación un 
primo de Manuel, el cual, eu sociedad 
con otro pariente, había comprado el 
buque, después afortunado protegido 
por la suerte, heredó de un tío una 
buena cantidad, la eual, unida á su ha-
ber y economía, le permitieron satisfa-
cer el gran anhelo de su vida, poseer 
una íragata y hacer el comercio en 
grande. 
—¡Ya puedo dar la vuelta al mundo! 
—decía con los ojos brillantes de ale-
gría. 
E l bautizo de la embarcación so efec-
tuaría el mismo día del casamiento de 
la madrina, á quien mucho estimaba 
el primo Guillermo. 
—Blanca—decía Elvira besando á 
su amiga—por segunda vez se me va á 
aguar la fiesta. ¡Vamos á embarcar-
nos! 
—¡Y te angustias?—Yo no tengo 
miedo. jHabría de suceder siempre lo 
mismo? Además, si yo no fuera, la 
pobre Andrea se entristecería. Tran 
quilízate. Elvira; no nos pasará nada. 
—Papá y Alfonso han dicho que el 
buque está sólidameute construido: 
ellos lo han recorrido todo. Eso me 




¡Bonito espectáculo el de la comitiva 
nupcial, presidida por los recién ca-
sados, dirigiéndose á la fragata en la 
escuadrilla de botes y lanchas empave-
sadas! 
Estábala "Andreina" galanamente 
adornada, el día era espléndido; el am-
biente marino fresco y suave como dul-
ce brisa y resplandecía luminoso el mar 
bellísimo. E l convite á bordo resaltó 
excelente. 
Antes de dirigirse á las bien provis-
tas mesas; celebróse la bendición de la 
fragata dada por el señor cura con to-
das las ceremonias de ritual. E l cura, 
de gran capa, rezando en latiu y ro-
ciando con el agua bendita á aquella 
pequeña porción del mundo que viviría 
en lo sucesivo siempre en el agua. 
Atendió la concurrencia con devo-
ción á la ceremonia, y más tarde cum-
plióse también con la mundana costum-
bre, y Andrea, confusa y con las meji 
lias sonrosadas, al verse objeto de tan-
tas miradas regó con el dorado rico y 
espumoso licor la flamante embarca-
ción. 
Con muy buen apetito acercáronse 
todos á gustar de tanto sabroso y bien 
condimentado manjar que estaban co-
rrectamente confeccionados, habiéndolo 
sido algunos de ellos por las manos de 
Francisca, la cual, á pesar de sus años 
y sus penas, seguía siendo una de las 
mejores cocineras que había en el pue-
blo. Hablábase, sobre todo, de unas 
natillas que debían estar riquísimas. 
Aquel banquete al aire libre y salino 
del mar, aquel día radiante y alegre, 
difícilmente se borrarían de la memoria 
de los complacidos convidados. Cuanto 
á los novios, sentiánse como si estuvie-
ran en un edén. 
Concluido el convite y visitado todo 
el barco volvió al pueblo la concurren-
cia y despidiéronse las familias de don 
Fabián y don Carlos. 
Querían dejar solos á los novios, v 
sus sencillas amistades, de las cuales 
algunas, ante la presencia de los seño-
res, podían sentirse cohibidos, y hubie-
ra sido cruel el privarlos de una com-
pleta alegría. L a fiesta concluiría bai-
lando. 
Andrea no quería quedarse, quería 
irse con su señorita y volver después.... 
¿Cómo era posible que por primera vez 
la señorita se quedase sola? ¿Quien la 
serviría como Andrea? Oh! no: ella 
tenía que irse. 
—Pues te quedas—le dijo Blanca 
dulcemente—porque lo mando yo, ma-
ñana nos veremos, hoy só completa-
mente dichosa. 
—¡Dichosa yo lejos de mi señorita!— 
exclamó la joven, ¡eso uuuca! 
—Pues si me quieres agradar, obe-
dece como siempre, quédate y sé dicho-
sa sin mí. Mira que te lo mando, An-
d reina. 
Sonrióse la joven y prometió obede-
cer, y despidióse besando cariñosa la 
mano de su madrina, la cual la abrazó 
conmovida. 
Blanca aquella noche no durmió, ni 
se acercó al lecho, pasó la noche en un 
sillón, no porque le hiciese fáltala ayu-
da material de su doncella, sino por 
otras causas muy diversas. Aunque 
había procurado no entristecer á los 
demás, al sentirse embarcada, en me-
dio del mar, un mundo de recuerdos le 
angustiaron el alma. No sintió malestar 
corporal; pero su espíritu sufrió Tin 
tormento. L a vista de la dicha que se 
reflejaba en los semblantes de los ena-
morados novios, el arrullo, el aliento 
cercano del mar, al cual volviapor pri-
mera vez después de tanto tiempo, la 
trastornaron. 
E n la tarde, antes de oscurecer, los 
niños que habiendo pasado casi todo el 
día en el mar querían concluirlo cerca 
de él, invitaron á Blanca, la cual, de-
seando complacerlos, aceptó. 
Absorta en sus pensamientos, no ad-
virtió que los pequeños dirigíanse á la 
costa. E r a una de las diversiones favo-
ritas la de coleccionar conchas y cara-
coles, de las cuales hacían gran acopio 
en cada paseo. Blanca acompañaba mu-
chas veces á los niños, pero aquel día 
se arrepintió de haberlo hecho. 
Encontrábanse los chiquillos jugando 
á la guerra con el mar, el cual, según 
su creencia firme, se batía seriamente 
con ellos, cuando el viento fuerte em-
pujaba las olas y rodaban éstas con es-
truendo, rompiéndose, estrellándose 
contra las rocas y convirtiéndose des-
pués en blanquísima cascada invertida, 
de millares de gotas frescas y brillantes. 
Adelantábanse los niños sin acercarse 
demasiado, pues eso no les estaba per-
mitido, y esperaban valientes y deno-
dados, la arremetida del mar; pero al 
llegar la ola persiguiéndolos, corrían 
gritando como locos y cuando la lluvia 
menuda los alcanzaba considerábanse 
derrotados y vengábanse arrojando pie-
dras sobre el salado adversario, el cual 
les devolvía al sentir los golpes, milla-
res y millares de chispas cristalinas. 
Encantados estaban los chicos y más lo 
estuvieran si se hubiesen sentido libres 
y no llevados de la mano por las niñe-
ras, lo cual los mortificaba bastante. 
(Continuará) 
D I A R I O D E I^A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - E n e r o 21 de 1904. 
Se transfiere para el sábado el debut 
fie la Opera. 
Resultó, como ayer preveíase, que no 
Ímdo realizarse en su totalidad el tras-ado desde Triscornia á la Habana do 
todo el personal artístico que capitanea 
Bienl 
Esto ha impedido, como es consi-
guiente, que se Uevaseu á cabo los en-
sayos de conjunto y orquestales. 
Tiempo queda, de aquí al sábado, 
para hacerlo todo debidamente. 
E l programa no se altera. 
Aida es la obra del debut y para pre-
sentación de la notable diva Luisa To-
tiazzini se cantará el martes Luda. 
Ambas como funciones de abono. 
* 
Coincidirá el debut de la Opera con 
el baile que ofrece en sus elegantes salo-
nes el Casino Español. 
Baile de etiqueta, como ya se ha di-
cho, en celebración de los días del rey 
Alfonso. 
Se ha hecho una invitación escojidí-
sima. 
Asistirá el sefior Presidente de la Re-
pública, el Cuerpo Diplomático, los 
Becretarios de Despacho y los Jefes y 
la Oficialidad de los barcos de guerra 
surtos en la rada habanera. 
L a Sección de Recreo y Adorno del 
Casino Español hace grandes prepara-
tivos. 
¿Qué no esperar del entusiasmo de 
esa simpática Sección que preside el 
sefior José María Vidal? 
Habrá una novedad cu los carnets. 
Estarán perfumados con botón de oro, 
con el botón de oro de Crusellas, que es 
cosa finísima. 
Y además del baile del Casino y la 
inauguración de la temporada de ópera 
habrá el sábado una boda. 
L a boda de la sefiorita Elisa Pérez 
Llanes con el señor Alberto Ferrer y 
que se efectuará en la iglesia parroquial 
de los Quemados de Marianao á las 
nueve de la noche. 
Agradezco á los señores padres de 
los novios la amabilidad de su invita-
ción. 
*•* 
A propósito de bodas. 
Fuentevilla y su bella esposa, la se-
fiora Claudina López, al participar su 
efectuado enlace á los numerosos ami-
gos que cuentan en nuestra sociedad, 
ofrecen á estos su casa en Santa Clara 
número 21, altos. 
He recibido la tarjeta de participa-
ción, atenta y cortés, acompañada de 
frases muy cariñosas que debo á la be-
nevolencia del querido compañero. 
Por su felicidad, en su nuevo estado, 
reitero mis votos. 
* 
•u. * 
E l vapor Afascotte, al arribar á pu er-
to en la mañana de hoy, trajo á 
nuestras playas el cadáver del joven 
Sebastián de Cubas y Serrato, el infor-
tunado hijo del que fué presidente de 
la Audiencia de la Habana, muerto en 
Troy, estado de New York, víctima 
á»\ tifus. 
Un numeroso y lucido séquito acom-
pañó desde la Machina hasta la Necró-
polis de Colón el lujoso féretro que en-
cerraba aquellos restos tan queridos. 
L a respetable familia de Cubas, tan 
estimada en nuestra sociedad, ha reci-
bido, con esta sensible causa, demostra 
ciones inequívocas do afecto, conside-
ración y simpátia. 
¡Son tantos los amigos que á su lado-
lloran la pérdida del pobre joven! 
* 
Alba, el gran Alba, activo como hay 
pocos, ha estado en la Habana varias 
horas de paso para Méjico. 
Ayer, momentos antes de embarcar 
carse, pude saludarlo. 
Me ha dicho Alba que la Mariani 
vendrá á la Habana «en los primeros 
días de Marzo y que lo Compañía con 
que se presentará en el Nacional, á ex-
cepción del actor Zampieri y algunos 
más, está formada por artistas quo no 
son conocidos para nuestro público. 
Solo dará doce funciones. 
Alba estará de nuevo entre nosotros 
á fines de Febrero para hacer, en unión 
del Sr. Gutiérrez, los preparativos de 
la temporada. 
Temporada que por todos conceptos 
promete resultar muy interesante. 
» 
• * 
L a crónica teatral de La Discusión 
está en manos de Diego-Diego. 
L a ática é intencionada pluma del 
joven Napoleón Gálvez llenará, duran-
te la ausencia de Jesús Castellanos en 




E l que pruebe los C H O C O L A -
T E S FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce s u excelencia. 
PUBLICACIONES 
E L H O G A R 
Ostentando nuevo traye, color espe-
ranza, salió do las prensas E l Hogar, 
correspondiente al domingo pasado. A s í 
como se ha robustecido su redacción 
también aumentaron los atractivos del 
incansable paladín de las familias que, 
cuanto más avanza en años, más gran-
des son los servicios que presta. E n la 
elegante redacción, situada en Compos-
tela 93, agloméranse los materiales más 
selectos, debidos á verdaderas reputa-
ciones literarias, y con ellos encuén-
transe revueltos grabados hermosos he-
chos en los talleres de más fama y con-
cebidos por los más reputados artistas. 
E n el número que hemos recibido 
con puntualidad británica aparece, en 
la plana de honor, un brillante cuadro 
titulado "Entre flores." Siguen retra-
tos del educador americano Howell, de 
la sefiorita Asunción Mesa y Plasencia; 
otro cuadro, "Contemplación", el ad-
ministrador de los Ferrocarriles Unidos 
en su despacho, la casa de la viuda de 
Alamilla en el Vedado, el Cónsul gene-
ral de los Estados Unidos en Cuba, 
" L a Lectura", primoroso cuadro, el 
altar de Nuestra Señora de los Desam-
parados en Valencia, don Eduardo 
Plantó, dos hermosuras mejicanas, el 
embarcadero del canal de la Viga, en 
la patria de Porfirio Díaz, y la encan-
tadora ñifla Panchita Castro y Camejo. 
E n la parte literaria rompe el fuego 
Núñez Sarmiento con un editorial arro-
gante y firme sobre los asuntos de Ru-
sia y el Japón; continúa Zamora con 
una sentida necrología, trabajos de re-
dacción y colaboración luego, para des-
filar por ante la vista del lector firmas 
como las de Stmog, Rubén Darío, Car-
los Redón, Dr. Oordon, Triay, Froilán 
Turcios y Santa Coloma, coronando la 
crónica con su pluma insustituible el 
cronista más querido y popular: Enri -
que Fontanills. 
Ante atractivos de esta naturaleza no 
es posible que decaiga E l Hogar un sólo 
momento. Así los anunciantes prefieren 
el semanario del excelente amigo Za-
mora, y así doce nutridas páginas de 
reclamos comerciales constituyen su ro-
paje externo. 
Aplaudamos, puea, los esfuerzos del 
director de tan provechosa revista y de-
seemos á ambos larga y próspera vida. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Ante el oficial de guardia de la 4? Es-
tación de Policía, se piesentó ayer A na-
cí eto García, gerente de la sociedad mer-
cantil de "Alvarez y García," estableci-
do en Suárez 102, querellándose contra 
D. Nicolás Fierro, dueño de una bodega, 
el cual, con vales que tenían suplantada 
la firma de su hermano, le estafó efectos 
por valor de 23 pesos moneda española y 
15 pesos en moneda de los Estados Uni-
dos. 
E l acusado ha desaparecido. 
A l limpiar loa gauchos de la carnicería 
establecida en la calle de la Gloria n? 111, 
so causó D. Angel Lámela y Franco una 
herida en el dedo medio de la mano iz-
quierda, que fuó calificada de menos gra-
ve por el médico que le hizo la primera 
cura. 
Los morenos Luis Cárdenas Beltrán y 
Luis Godines Sotolongo, füeron deteni-
dos por el vigilante 388, al sorprenderlos 
en unión de otros varios jugando á los 
dados en la calle de Tenerife, esquina á 
Campanario. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
E n el Centro de Socorro del Vedado 
fuó asistida la morena María Regla Ro-
che, natural de Africa, de 70 años, de una 
luxación del hombro derecho, de pronós-
tico menos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la calle A., entre 5? y 7' 
E l blanco José Herrera, vecino de San 
Ignacio 69, y pardo Liborlo Jiménez, de 
Habana 242, fueron detenidos por dos 
guardias rurales del campamento de Co-
lombia, al encontrarlos en reyerta en la 
casa Egido núm. 85, causándose lesiones 
mutuamente. 
Herrera ingresó en el Hospital y Ji-
ménez quedó en libertad por haber pres-
tado fianza. 
La menor María Iglesias Liebres, de 
11 años, y vecina de Compostela número 
43, fué detenida por el vigilante número 
546, á virtud de la acusación que le hace 
don Rafael Vega, dueño de la tienda de 
ropas " E l Globo", establecida en la Man-
zana de Gómez, de haberle hurtado una 
capa de señora con forros de seda, y sos-
pecha sea asi mismo la autora de otro 
hurto efectuado en dicho establecimiento 
hace pocos días. 
La detenida manifestó que los objetos 
hurtados so los entregaba á su madre. 
E l joven don Josó Rey, de España, de 
18 añes, dependiente y vecino de Obispo 
número 53, fué asistido en Centro de So-
corro del primer distrito, de quemaduras 
en las mucosas de las encías, lengua y 
garganta. 
¡¡NON FLUS ULTRA!! 
¡¡NO HAY MAS ALLA!! 
¡¡PASO A l PROGRESO!! 




Durabilidad ca-d eterna. 
Unido imperceptible. 
Y , en fin, todo cuanto la imaginación pueda desear en una 
maquina de coser, se encierra en nuestras incomparables máquinas 
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que vendemos á pagar UN PESO SEMANAL SIN FIADOR. 
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Estas quemaduras las sufrió casualmen-
te al tomar equivocado un pomo de 
ácido nítrico, creyéndose fuera agua de 
uaudaris. 
E l hecho ocurrió en la botica del doctor 
Johnson do donde es empleado el pa-
ciente. 
Según el certificado médico el estado 
del paciente es de pronóstico grave. 
Jacinto Amores Ori, de 19 años, se 
presentó al capitán de policía de Regla, 
después de haber sido asistido cu la Esta-
ción Sanitaria de aquel barrio, de una 
contusión en la región pomuí .r derecha, 
de pronóstico leve. 
Esta lesión le fué causada por un indi-
viduo, que en unión de otro, !e asaltaron 
en la calle do Aranguren esquina á Te-
jedor, tratando de robarle el dinero que 
llevaba, importe de una venta de dulce, 
y como no lograron su objeto, le dieron 
una bofetada. 
Por aparecer autores ds este hecho fue-
ron detenidos dos individos. 
En el domicilio de don Alberto Farrés, 
calle de Santa Catalina número 4, Cerro, 
dos individuos desconocidos penetraron 
con el propósito de robar, no consiguien-
do su objeto, por haber sido descubierto 
por la criada Dolores Pérez, á quien uno 
de ellos le tapó la boba y la p.menazó de 
muerte si los descubría. 
Dichos individuos para entrar en la 
casa dieron 16 barrenos á una puerta, 
quitando dospués el pestillo que la ce-
rraba. 
Base-Ball 
L l "LIGA HABANERA" 
E n sesión celebrada anoche por los 
Delegados de los clubs Habana, Almen-
dares y San Francisco, fueron designa-
dos para formar la mesa del tribunal de 
la "Liga Habanera" de Base-ball, los 
señores siguientes: 
Presidente de Honor.—Dr. D. Joa-
quín Crespo. 
Vocal de Honor. - U. Pedro Povea. 




Tesorero.—D. Ramón Gutiérrez. 
Secretario.—D. Ramón S. Mendoza. 
NBcrocfliiio j e la l i a . 
R E S U M E X de los servicios prestados 













GÉNERO DE MUERTE 
Enfermedades generales... 11 
Idem del sistema nervioso Jr de los 
órganos de los sentidos 12 
Idem del aparato circulatorio 88 
Idem idem respiratorio... 1 
Idem idem digestivo 6 
Idem idem génito urinario y de sus 
anexos 2 
Primera infancia 7 
Suicidio por envenenamiento.. 24 
Idem por suspensión ó extrangula-
clón , 15 
Idem por submersión 1 
Idem por arma de fuego 14 
Idem por instrumentos cortantes 4 
Idem por lanzamiento desde un pun-
to elevado 1 
Otros suicidios 2 
Fracturas 13 
Otros traumatismos accidentales 46 
Quemaduras por el fuego 6 
Conmoción eléctrica 1 
Submersión accidental 18 
Otros envenenamientos agudos 6 
Muertos intrauterinas 68 
Total 335 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
De Igstruoción 182 
Municipales 153 
Total 335 
Cadáveres en depósito 6 
Restos humanos 6 
GABINETE FOTOGRAFICO 
Cadáveres fotografiados 335 
Habana 31 de Diciembre de 1903. 
J. Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomlo. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISÜ.—De tres tandas, y á 
hora por tanda, es el programa de la 
noche en Albisu. 
V a primero Colorin-colorao, después 
E l famoso Colirón y como fin de fiesta 
La Marcha de Cádiz. 
Esta última por Aurorita Guzmán. 
Para mañana, que es noche de moda 
en Albisu, anuncian los carteles del 
popular coliseo la reprise de La Cara 
de Dios por sus más felices intérpretes 
en la Habana. 
iNecesitaremos decir que son Piquer 
y la Pastor? 
LO QUE QUISIERA SER.— 
Si yo debiera convertirme en piedra 
y pudiera elegir, 
no sería diamante, ni esmeralda, 
ni ópalo, ni rubí. 
Ni deidad, ni sepulcro, ni obelisco, 
ni escollo en el mar azul, 
¡ser quisiera la pila de alabastro 
donde te bañas tú! 
Manuel del Palacio. 
SORPRENDENTE ESPECTÁCULO.—El 
debut de la simpática domadora Va-
Hesita llevó anoche numerosa y dis-
tinguida concurrencia al amplio circo 
de Neptuno y Oquendo. 
Un león, dos leopardos y una pan-
tera forman la colección que trae Miss 
Vallesita, quien con gran serenidad y 
valor entra en la jaula donde están 
las fieras, y las hace saltar, acos-
tarse, pararse en dos patas y otras 
suertes más que á su mando ejecutan. 
E l espectácelo que ofrece tan arroja-
da como simpática domadora con las 
fieras, es, en realidad, sorprendente. 
L a empresa de Pubillones merece 
plácemes por haber contratado á Miss 
Vallesita. 
E l público salió muy satisfecho de 
la debutante. 
De los artistas que tomaron parte 
anoche en la función merecen especial 
mención la niña Teresita Pérez, una 
artista liliputiense de mucho mérito 
que ejecuta sorprendentes ejercicios en 
el trapecio, y la graciosa señorita Lola 
Kodríguez Bálla,que en la cuerda tersa 
y floja hace prodigios de equilibrio. 
Los aplausos tributados á ambas ar-
tistas fueron muchos y merecidos. 
Para hoy se anuncia una gran fun-
ción. 
Tomará parte Miss Vallesita. 
Un lleno seguro. 
Y el sábado, el debut de la notable 
familia japonesa. 
LA CALLE DE LOS ANUNCIOS.—Nin-
guna calle del mundo tiene tantos anun-
cios como la de Broadway, en Nueva 
York. 
Aun á los que han estado allí y han 
visto aquella magnífica vía, ha de 
asombrarles el ver la cantidad de anun-
cios calculada en kilómetros. Las pa-
redes de todos los edificios, y las puer-
tas y ventanas de todas las tiendas, es-
tán materialmente revestidas de anun-
cios, y la longitud de las dos aceras de 
la calle combinadas, es de dieciocho mil 
quinientos veinte metros, ó sea bastan-
te más de dieciocho kilómetros. 
Se calcula que un hombre que le-
yese bastante de prisa, tardaría nnas 
setenta y cinco horas en leer todos los 
anuncios, muestras y carteles de Broad-
way. 
JAI-ALAI.—Partidos y quinielas que 
se jugarán hoy, jueves, cu el frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido, á 25 tantos: 
Gárate y Altamira, blancos, 
contra 
Vicandi y Ayestarán, Azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Se anunciará después de jugado el 
partido. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Escoriaza y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, á 0 tantos: 
Se anunciará después de jugado el 
partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por la 
Banda de la Beneficencia. 
A UN CRÍTICO.— 
Tu carta recibí, sabe Dios cuándo, 
Y á entenderla llegué, sabe Dios cómo; 
Me has dado un palizón de tomo y lomo. 
De esos que al míís cerril dejan temblando. 
¡Cuánto lo habrás venido meditando! 
¡Qué estudiar en un tomo y otro tomo! 
¡Qué fino aquello de llamarme romo. 
Hipócrita, gandul y hasta "nefando!" 
Sigue por esa senda; luce el brío; 
Procura que la ciencia no te empache; 
Y sángrala como se sangra un río. 
¡No he de ser yo quien tus renglones ta-
Pero, para otra vez, amigo mío, (che; 
No me escribas "oróscopo" sin haehe! 
Manuel del Palacio. 
ESTA NOCHE.—El programa combi-
nado por la popular empresa del teatro 
Alhambra para la función de esta no-
che consta de las obras que más éxitos 
han obtenido y en donde lucen sus gra-
cias Eloísa Trias y Pilar Jiménez. 
He aquí el orden de dichas obras: á 
las ocho. E l Jipijapa; álas nneve. Alm-
anaque de Alhambra, y á las diez un j u -
guete cómico. 
L a tanda de E l Jipijapa y el A l -
manaque, se verá de bote en bote. 
Pronto, una novedad: el estreno de 
la zarzuela Da la Habana á Marianao, 
del popular Vílloch con decoraciones 
de Arias, el más notable de nuestros 
escenógrafos. 
LA NOTA FINAL.— 
—No sé á qué dedicar á mi hijo. 
—¿Qué sabe hacer? 
—Nada. 
—Pues entonces debe usted dedicar-
lo á pez. 
A I T U N C I O S 
Nuevos Billares. 
Procedentes de la más afamada casa cons-
tructora de billares do los Estados Unidos de 
América, Sres. ( olendsde Chlcaaro. han llega-
do, para el Cifé SALON PASAJE, tres de los 
seis billares de Curambnla y Pifia que han de 
formar el núcleo de dicho Salón, para entre-
tenimiento de los aficionados á tan noble y se-
rio SPORT. Conque ya lo sabe la juventud Ha-
banera. 858 4t21 
E N V E Z D K V I N O T O M E 
Maltina 
en las comidas, y su estómago marcha-
rá como un cronómetro, engordará y 
gozará de una salud magnifica. 
Pídala en Boticas y Casas de Vive 
res. G69 8t-16 
Se alquila 
el gran punto para bodega de calzada Infanta 
esquina á Maloja. En Carlos III n. 223 informa-
rán. 780 4 21 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C-178 20 En 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
ton todos los adelantos de esta industria, se 
cifie y limpia toda clase de ropa, tanto do Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá, Teléfono 630. 
C 127 26t-8 E 
Triscornia. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos do quintas. 
Muralla esquina á Oficios. 13241 26 28 D 
D O C T O R A. A B A L L I 
Médico Cirujano 
Especialista en enfermedades de los niños 
Perseverancia 7 Consultas de 12 á 2 
267 26-8 
Manteca de CACAO 
- P U R A " 
En Wopes i 45 cenlayos lílira. 
Por l i t e á c l n m í a mitayos. 
SOL 85, 87 y 89 
C-101 indf: 26-4 
A LOS MAESTROS 
D E A Z U C A R . 
P O L A R I S C O P I O S Alemanes. T u -
bos O B T U R A D O R E S y gomas; Areó -
metros; Termómetros , se acaban de 
recibir en 
E l Almendares, OBISPO54 
Espejuelos de ORO con P I E D R A S 
del B R A S I L 1; clase, desde un C E N -
T E N . Idem idem de oro relleno á un 
L U I S . ¡¡El que quiera conservar la 
vista que use Piedras del Brasi l de 
1? clase! 
o 2307 alt 26D 8 
ABUA DE BURLABA 
I N F A L I B L E 
CONTRA TODAS LAS ENFERMEDADES 
D E L E S T O M A O O 
raXJIEJIOIESSIE! 
y se verán los resultados 
Depós i to general: Aguacate 134: 
c 94 alt 4t-4 
DECORACIONES, M U E B L E S , 
TALLER PARISIEN 
Modelos y confecciones de colgaduras 
para Camas ó Entapizados para 
InterlorcH de Casas. 
Albert--50 COMPOSTELA. 
296 Teléfono 871. alt 5-15 
A LA COLONIA ESPAÑOLA. 
Ha llegado á la Habana el representante del 
fotójrrafo 8r, Montenejjrro, de Madrid, y se en-
carga de haoer retratos ó vistaa fotográficas de 
la Península. 
E l que quiera tener una fotografía de uno de 
sus seres mas queridos, Infórmese en Monse-
rrate 141, donde el representante D. Alfredo 
Manlles facilitará toda clase de detalles. 
No se paRa nada adelantado. 
771 «It 7t20-Sm20 
SE V E N D E una casa ea el TWUdo, de esquí -na, tiene en la misma un establecimiento y 
renta de alquileres al mes $78 plata informará 
Dlonlso Alonso 7í ̂  J . café-cantina, frente á la 
mueblería de Higo 
647 5-ml6 5t-16 
SALIDAS DE TEATDD 
DESDE LA MAS MODESTA A LAMAS LUJOSA 
HAY EN 
LA GRAN FILOSOFIA 
UNA ESPLENDIDA COLECCION. 
T O D A S de verdadero C H I C P A R I S I E N 
Xo podían haber llegado más oportunamente 
para la actual 
Temporada de O P E R A 
C 1S3 alt lm-21 3t-2l IKToiptxirxo -78 y «70, ©se*. ¿ \ San KTlcolÁs. 
F A B U L A . 
DIOS ES CAUSA DE LAS CAUSAS. 
La urraca, la rama, el tronco, la tierra y el sol 
Al lado de una iglesia un olmo había, 
desde donde una urraca escuchó un día 
que un fraile predicaba de este nao do, 
—Dios todo lo hace y lo dispone todo. 
Torciendo entonces el agudo gesto, 
dijo la atea urrac-i:—Por supuesto; 
Dios dispondrá, si quiere, de lo suyo, 
porque yo, sin sus órdenes, arguyo 
que ya corro, ya vuelo, 
según me viene á pelo; 
y aunque su ley traspase soberana, 
hoy cauto aquí porque me da lana. 
—Porque yo te sustento— 
dijo la rama con sutil acento,— 
gracias al tronco adusto 
que me encumbra robusto. 
—Yo—con acento ronco 
gritó á la rikma el tronco,— 
te encumbro á tí, porque la tierra amanta 
con brazo creador me alzó triunfante. 
— Y yo te levantó—dijo la tierra, 
sus entraílas abriendo en són quo aterra— 
porque ese sol que de su luz me inunda 
con sus rayos mis górmenes fecunda. 
— Y yo—contestó el sol de orgullo lleno, 
con voz de quien es eco el bronco trueno 
—la tierra fecundizo, 
porque el potente Ser que todo lo hizo, 
desde mi trono alzado 
hasta el último fin do lo increado, 
cual dón con que su alteza manifiesta, 
¡la clara sombra de su luz me presta! 
Desde entonces, la urraca, 
con una fe que su temor aplaca, 
cuando oye prorrumpir en el otero: 
—Yo canto estas rondeñas porque quiero, 
—jCantáis porque Dios quiere, bachllleraal 
—grita íl sus compañeras.— 
¿Cómo ultrajáis al cielo de ese modo? 
Dios todo lo haee y lo dispone todo. 
R. de Campoamor, 
¡m\M comprímlío. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Lop^rifo unmérlco. 
(Por Fray Bujía.) 
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Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Nombre de mi\jer. 
2 Enfermedad. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem Idem. 
6 Lo que sobra al anciano. 
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Sustitúyauae los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-
cal mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de mujer. 
8 Nombre de varón. 
4 Nombre de mujer. 




A l anagrama anterior: 
M A R T I N A L A V A L E . 
Al jeroglífico comprimido: 
E-L1S-A. 
Al rombo anterior: 
C 
C A E 
C I S M A 
C A S T U L O 
E M U L A 
A L A 
O 
A la cadeneta anterior: 
F I N 
I B A 
N A T A L 
A M A 
L A U R A 
R E Y 
A Y A L A 
L O T 
A T I L A 
L A S 
A S O T A 
T E R 
A R A D O 
D A R 
O R O 
Han remitido soluciones: 
Paquito G . ; Un valenciano; Dr. Sina-
pismo; Los del Cerro; Üil de Pérez. 
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